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É com muito prazer que publicamos o segundo número da Sacrilegens em 2018. Essa 
edição é particularmente especial por ser, também, os anais do CONACIR – Congresso 
Nacional de Ciência da Religião. A alegria dessa publicação se deve não somente ao sucesso 
do evento que foi organizado tão arduamente por nossos colegas do Programa de pós-
graduação em Ciência da Religião da UFJF, mas também pela grandiosa variedade de 
colaboradores dos mais diversos lugares do Brasil que desenvolvem pesquisa sobre religião. 
Agradecemos especialmente à CAPES e ao CNPQ pelo financiamento de nosso evento. 
Contamos, primeiramente, com a apresentação dos anais escrita pelos coordenadores 
do evento: Vinicius Tobias e Paulo Victor Zaquieu Higino. Posteriormente encontram-se os 
textos completos das comunicações que foram apresentadas nos grupos de pesquisa durante 
os três dias de evento. Os artigos, que foram avaliados pelos próprios coordenadores de GT, 
estão reunidos de acordo com o grupo em que foram apresentados.   
Nossa expectativa é que esse número da Sacrilegens, como têm sido os anteriores, seja 
de tão grande contribuição para a comunidade acadêmica quanto o III CONACIR. Esse 
evento demonstrou como a universidade pública, gratuita e de qualidade produz ciência em 
nível de excelência e auxilia o país em seu desenvolvimento social. Acreditamos e lutamos 
pela manutenção de nossa querida instituição. 
Fazemos votos de boas leituras. 
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